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W kolejnym numerze inicjujemy dyskusję na temat roli witaminy K w metabolizmie kości, tak 
podkreślanej w mediach społecznościowych. Na początek dwugłosu publikacja zbiorowa pt. „Rola wi-
taminy K2 w metabolizmie kości i  innych procesach patofizjologicznych — znaczenie profilaktyczne 
i terapeutyczne”. W kolejnym zeszycie przedstawimy pracę z ośrodka katowickiego omawiającą pro-
blem z innej perspektywy. Kontynuujemy cykl prac profesora Krzysztofa Wiktorowicza na temat budowy 
i funkcji ludzkich antygenów zgodności tkankowej; tym razem część 2 cyklu omawiająca ich funkcję. 
W wyniku porozumienia z sekcją młodych reumatologów w każdym zeszycie „Forum Reumatologicz-
nego” będziemy publikować co najmniej jedną pracę kolegów z sekcji. Na początek publikacja Beaty 
Dubiel-Braszczok i wsp. pt. „Zespoły paranowotworowe w reumatologii”. Chciałbym zwrócić uwagę na 
publikację z tematyki polityki zdrowotnej i lekowej. Autorzy Marcin Stajszczyk i wsp. podejmują trudny 
temat zwiększenia dostępności leczenia biologicznego dla naszych pacjentów. Na koniec sprawozdania 
z ciekawych konferencji, w tym I Krajowej Konferencji pt. Diagnostyka obrazowa chorób reumatycznych 
i monitorowanie leczenia biologicznego, która odbyła się w Toruniu w dniach 13–14 kwietnia br., zorga-
nizowanej przez zespół profesora Sławomira Jeki i firmę Via Medica. 
Chciałbym podziękować firmie Sandoz sp. z o.o., która została Partnerem naszego pisma, za 
wszystkie wspierające nas aktywności. Firma Sandoz Sp. z o.o. od wielu lat cieszy się doskonałą opinią 
na całym świecie, dotyczy to zarówno opracowań nowych leków, jak i doniesień naukowych. Od lat 
jest uznanym i rzetelnym partnerem polskiego środowiska reumatologicznego, czynnie angażując się 
w organizację licznych działań edukacyjnych i wspierając projekty naukowe z dziedziny reumatologii. 
Do zobaczenia na III Konferencji Forum Reumatologiczne, która będzie okazją do wymiany uwag 
na temat funkcjonowania naszego pisma.
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